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M ű v é s z e t  é s  G o n d o l a t
Gerőcs Péter: ítélet legyen! (esszék)
Kötve, 256  old., Ára: 2990  Ft
A tö b b  he lyü tt szövegzajlásként aposz tro fá lt füzér darabjai, bár tárgyválasztásukban 
sokfélék, m égis együvé ta rtoznak  Gerőcs Péter új kötetében: az alkotó elm e m űkö­
désének  ritm usa, a  m egfigyelés sajátos szigora és a  szinte  aszketikus, m indennapi 
(ön)reflexió szorosan összefűzi őket.
A szerző sajátos nézőpontjait é s  prózájából m ár ism ert nyelvi kvalitásait ezú ttal 
egy olyan m űfajban teszi próbára, am elyben azok különösen erős hangon vívják ki 
az olvasó szakadatlan  figyelm ét, é s követelik a cím be em elt felszólítást: íté let legyen!
Péntek Orsolya: Dorka könyve (regény) 
Kötve, 4 0 8  o ld . Ára: 3500  Ft 
Péntek Orsolya regénytrilógiájában egy soknem zetiségű  család tö r té n e té t beszéli 
el, a Kádár-kori M agyarországra szü le te tt ikerpár, Theodóra és Eszter sorsán keresz­
tü l. Mig AzAndalúz lányai (2014) a festőm űvész Eszter hangján szólal m eg , Dorka 
könyvében a m atem atikus Dork m eséli el a budapesti gyerekkor, a kamaszfejjel 
á té lt rendszerváltás és szé teső  Jugoszlávia, valam int a kétezres évek közös tö r té ­
neteinek e lha llga to tt vagy épp  eddig ism eretlen  oldalát.
D O R K A
KIRÁLY KI NGA JULIA
APA
Szarajevóba
Király Kinga Júlia: Apa Szarajevóba ment (regény)
Kötve, 296. o ld . Ára: 3500 Ft
Amikor az apábó l csak egy sapka m arad . M eg az ő  hiánya. Egy országból az 
elfojtás, az  éh ség , a  folytonos m egfosz to ttság . Amikor az  egyetlen  sajátnak  vélt 
dolog a te s te d . Annak abszurdig v itt kiteljesítése. Az anyához pedig egyszer 
m ég vissza kellene találni. Amikor cím szavak vannak, gyorsan zajló tö rténelem .
Szeifert Natália: Az altató szerekről (Ágyregény) 
Kötve, 272 o ld . Ára: 3500 Ft 
A m ásodik kötetével je lentkező Szeifert Natália egy a m agyar kortárs iroda­
lom  által kevésbé ism ert világot m u ta t be az olvasónak Az a lta tó  szerekről 
(Ágyregény) c. könyvével. A kortárs m agyar irodalom ban szokatlan hiteles­
séggel és m élységgel ír a testrő l és a nőiségről, m iközben nem  akar sem  do g ­
m atikus, sem  kü ldetéstudatos lenni. De elm ondhatnánk  ugyanezt a könyv 
szám os további tém ájáról, az á lm atlanságtól a gyászig, a szexualitáson á t 
a házasságig . Kifinomult ízlés, zenei m ondatok , é lvezetes tö rténe tm esélés, 
a lapos korrajz, m ozaikszerű cselekm ény, te le  érdekes fordulatokkal. Szereplői 
sokszor film szerűen, egy -egy  fon tosabb  pillanatban találkoznak, és a  regényt 
átjárja  egy olyan feszültség, am ely végig fenn tartja  az  olvasó érdeklődését.
AZ ALTATÓ 
SZEREKRŐL
Jászberényi Sándor: A lélek legszebb éjszakája
(harmadik kiadás)
Kötve, 256 o ld . Ára: 2990  Ft
Az első kötetével je len tő s külföldi sikereket is e lé rt Jászberényi Sándor 
tö rté n e te it  leggyakrabban H em ingw ay prózájához hasonlítják, am iben 
ugyan van igazság, d e  a haditudósítóból le tt m agyar író irodalm i apja 
m égis inkább Graham  Greene. Az ő köpönyegéből bújt elő. Cinikus, fanyar, 
k ím életlen , b lazírt é s  feszes m ondatai a la tt  izzanak az érzelm ek: szerelem , 
szeretet, gyűlölet, barátság , igazságvágy, b o s s z ú ., .  Hogy mi a helyzet 
m anapság  a bo ldogság kék m adarával? A szerző készségesen törli a vá­
laszt kedves olvasójának arcába. (Cserna-Szabó András).
Hutvágner Éva: Örök front (regény) 
Kötve, 160 o ld . Ára: 2500  Ft 
Az Apophis kisbolygó a Föld felé közelít, é s  Budapest lakóin is el­
uralkodik a pánik. Júlia és Ágnes olyan egyform ák, hogy akár ikrek is 
lehe tnének , de nem  azok. Az Örök front különös, érzéki barátságuk  
utolsó napjairól szól, m elyben szöveg és rajz úgy egészíti ki egym ást, 
m int egyazon arc két fele. Invenciózus é s  provokatív gesz tusai radi­
kálisan egyedi regénnyé em elik H utvágner Éva első kötetét.
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